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APRESENTAÇÃO
Esta vasta coletânea bibliogrãfica sobre
o carrapato do bovino mostra que muitos conhecimen
tos estão acumulados; por outro lado, a realidade
da recuãria nacional é de carência de tecnologia p~
ra a solução deste rroblema. t, portanto, oportuno
uma anãl ise criteriosa dessas informações, e defi
nir o caminho que deve ser seguido na busca de no
vos conhecimentos que possam ser transformados em
tecnologia aplicada. Tecnologias essas adaptadas
aos vãrios sistemas de criação com grande diversifi
cação de raça e manejo, nas diferentes regiões do
Brasil, que possam resultar em aumento da produtivi
dade e produção, rroporcionando maior rentabilidade
aos produtores e preços do produto mais acessíveis
aos consumidores, e excedentes rara atender a neces
sidade de exportação.
t uma obra com o objetivo de facilitar a
todos aqueles que militam acreditando na solução
deste problema, te~do como alvo, mais carne, leite
e subprodutos para o bem-estar da sociedade humana
e fonte de riqueza rara o Pafso Além disso, resume
e reflete a complexidade de discipl inas e segmentos
9
da sociedade que, direta ou indiretamente, estão en
volvidos em um problema que apresenta ser pequeno,
mas que :ompromete muito um produto agropecuãrio.
Por fim, registra-se o reconhecimento des
te vaI ioso trabalho prestado pelos autores Regina
Cél ia Pisanell i e Gi lson Pereira de Oliveira, que
seguramente sera muito útil para os estudiosos do
problema do carrapato em prol da bovinocultura bra
sileira.
Fábio Teotônio Teixeira de 01 iveira
Chefe da UEPAE de são Carlos
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INTRODUÇfl:O
Sendo o Booph i1us microplus, o "Ca r r apa
to do boi 11, flagelo vários • principaJ..um para palses,
mente para a Amér ica Latina e Austrália, o SID UEPAE
de são Carlos da EMBRAPA, preocupou-se em editar o
presente trabalho que reune as principais referências
até o ano de 1982.
A luta para se controlar este ectopar~
sito tem sido constante, desde longa data, envolvendo
trabalhos dos mais diversificados, com resultados re
levantes. Certos de que os incansáveis e convictos in
vestigadores do assunto continuarão avolumando este
acervo no decorrer dos anos, trazendo contribuições
cada vez mais próximas da realidade, e dentre elas
surgindo ã luz da ciência, aquela que sera uma melhor
solução, e que acreditamos nesta bibliografia.
As referências seguem as normas padronl
zadas pela ABNT(Associação Brasileira de Normas Técni
cas). Com arranjo alfabético de sobrenome dos auto
res e com fndices de autor, assunto e geográfico, que
remetem para o número da referência indicando rapid~
mente as informações desejadas.
Sabemos que qualquer forma de agradecl
mento é falha, mas não podemos deixar de expressar
11
aqui ~s pessoas que colaboraram na real izaç~o deste
trabalho, especialmerte ao Dr. Fábio Teotônio Teixei
ra de 01 iveira, chefe desta Unidade, às Srtas. Si lvia
Re~ina Galhardo e Tereza Cristina Domingos de 01 ivei
ra, estagiárias de bibl ioteconomia, pelo auxíl io na
confecção dos índices de autor, assunto e ~eo~ráfico,
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0336, 0469, 0633, 0838, 0860, 0895, 0899, 0961-açao 0310
amidina cíclica 0795





arsênico 0034, 0283, 0383, 0387, 0474, 0475,
0531, 0855
controle microana1ítico




banho 0009, 0043, 0112, 0159, 0192, 0273, 0274,
0282,0342,0343, 0345, 0359, 0419, 0461, 0469,
0474,0480,0509,0531,0532,0534,0565,0568,

















bíocloro de mercurio 0299
bromophos ethyl ico 0723, 0754
butox - P (B4/81-NRDC 161) 0509
canfeno clorado 0010, OU47, 0330
carbamato 0607
carbaryl 0753





















DDT 0063, 0064, 0065, 0386, 0473, 0503, 0559,










dicloro - difenil - trichloroetano 0289
dicrótofos 0313
dieldrin 0689, 0812, 0814
resistência 0803
diethyl - p - nitrophenylthiophosphate (E-605)
0464
dioxathion 0684
2 - (2', 4'-Diemethyl - Phenyl - Imino)-3-Methyl-
















ethion 0118, 0312, 0569, 0784
ethyon ch1ordimeform 0593
evoluçao 0243

























merek MK 933 0245











































susceptibilidade 0628, 0630, 0631, 0632
tecnica 0572
teste 0234, 0237, 0239, 0240
in vitro 0431, 0536










0,0 - dimetil 0-2, 4~5 triclorofeni 1 fosforotioato
0527




Acarina: Ixodidae OU07, 0073 , 0074, oU75, 0083,
0084, 0200, 0243, 0261 , 0279, 0326, 0348, 0385,
0440, 0486, 0522, 0548, 0581, 0582, 0583, 0584,
0585, 0602, 0603, u626, u648, u662, 0734.





enzima 05bO, 0561, 0562, 0564
concentração 0742










































































































Babesia bigemina U133, 0204

















Babesiose 0131, 0156, U197, 0198, 0210, 0246,




















































































crescimento 0345, 0482, 0879
criação 0894
Australia 0892


















resTduo de ch1ordimeform 0594
0121, 0467, 0780, 0874, 0875























































resistencia 0087, 0276, 0363
reinfestação 0743
resistencia 0579, u660, 0665, 0666, 0667, 0668,
0683, 0691, 0820, 0885, 0902, 0931, 0932
antihistâmico 0839




































































































































Ciclo parasitário 0318, 041U, 0770
estrutura 0486


































Contagem - 0446, 0940, 0941, 0948
Contração muscular
es tudo - 0225
Controle 0001, 0002, 0003, 0009, 0010, 0011, 0012,
0014, 0016, 0017, 0019, 0026, 0027, 0028, 0031,
0037..,0037, 0043, 0047, 0048, 0062, 0063, 0066,
0067, 0076, 0080, 0091, 0093, 0100, 0106, 0112,
0117, 0118, 0136, 0137, 0144, 0145, 0158, 0159,
0160, 0169, 0178, 0179, 0182, 0186, 0187, 0188,
0189, 0191, 0192, 0193, 0196, 0198, 0199, 0212,
0215, 0218, 0234, 0236, 0237, 07..38,0241, 0242,
0243, 0245, 0251, 0273, 0274, 0282, 0284, 0290,
0307..,0303, 0305, 0323, 0325, 0330, 0331, 0333,
0334, 0342, 0343, 0345, 0346, 0351, 0355, 0357,
0364, 0365, 0369, 0381, 0386, 0395, 0399, 0402,
0410, 0419, 0420, 0434, 0436, 0463, 0466, 01~68 ,
0469, 0472 , 0474, 0480, 0485, 0490, 0496, 0504,
283
0507, 0509, 0513, 0516, 0527, 0529, 0531 , 0532,
0533, 0534, 0537, 0541, 0543, 0544, 0545, 0549,
0550, 055~, 0557, 0563, 0565, 0567, 0590, 0591,
0592, 0593, 0595, 0607, 0608, 0616, 06~0 , 0652,
0661, 0669, 0679, 0681, 0682, 0687, 0691, 0694,
0697, 0704, 071z , 0715, 0717, 0719, OnO, 0721,
0730, 0769, 0789, 0794, 0826, 0828, 0836 , 0863,
0877 , 0888, 0889, 0890, 0897, 0900, 0920, 0921,
0924, 0925, 0931, 0933, 094~, 0947, 0950, 0953,
0958, 0959, 0960.
aspécto - 0767
campanha - 0015,0024,0071,0140, 0141, 0163,
0323, 0333, 0334, 0595, 0597, 0598, 0599, 0618,
0619, 0624.
cepa de biarra - 0004
clima cal ido - 0793
ecologia
aspécto - 0926
método - 0331,0791, 0792





























acaricida 0063, 0064, 0065, 0386, 0473, 0503,











Departamento de Cerro Largo
saneamento 0365





Dermatobia hominis 0070, 0090, 0196
combate 0160, 0164
controle 0496, 0737, 0794
larva 0526





































Ecologia 0257, 0304, U307, 0436, 0479, 0499, U507,





Economia OU90, 0129, U143, 0148, 0155, 0177, 0292,







































OU14, 0033. 0142, 0157. 0165. 0255,



















































cera cuticular 0173, 0174












































































































































0050, 0087, 0206, 0252, 0270,
0300, 0359, 0363, 0368, 0370,
0395, 0403, 0474, 0482, 0489,
0500, 0502, 0508, 0543, 0548, 0572, 0578, 0595.
0638, 0648, 0650, 0651, 0657, 0658, ~:"59, 0660,
0667, 0671, 0722, 0770, 0773, 0790, 0864, 0879,






















Ixodida 0022, 0104, 0105
area porosa 0044
Argentina 0022, 0104, 0105






























0006, 00.07, 0027, 0028
estabelecimento 0864


















































































Manejo 0224, 0402, 0836
Margaropus
JHr ica 0776 '













Metabol ismo 0329, 0421, 0422, 0423, 0427, 0440,































Nutrição 0095, 0422, 0423, 0424, 0425, 0428,




















0030, 0035, 0313, 0338, 0340,0342













resistência 0118, U702, 0708, 0709, 0711,
0712, 0714, 0724, 0744, 0750, 0763, 0804,
u805, 0813, 0816, 0870
mecanismo 0744, 0748
susceptibil idade 0600, 0601, u797
teste 0434
toxidade 0367












































































Patologia 0116,0131, U132, 0134, 0193, 0209, U231,













































controle Programa de pesquisa
0166






































Resistência - 0029, 0035, 0037, 0041, 0056, 0057,
0058, 0061, 0084, 0086, 0087, 0088, 0108, 0118,
0122, 0123, 0124, 0130, 0170, 0194, 0223, 0247,
0251, 0272, 0276, 0277, 0280, 0281, 0282, 0297,
0298, 0310, 0315, 0319, 0320, 0333, 0334, 0336,
0339, 0341, 0358, 0360, 0361, 0363, 0367, 0372,
0373, 0374, 0376, 0377, 0378, 0379, 0413, 0414,
0415, 0422, 0427, 0444, 0447, 0473, 0475, 0479,
0552, 0559, 0560, 0561, 0562, 0564, 0573, 0587,
0625, 0629, 0642, 0644, 0660, 0665, 0666, 0667,
0668, 0683, 0684, 0689, 0690, 0691, 0700, 0702,
0708, 0709, 0711, 0712, 0713, 0714, 0724, 0744,
0750, 0777, 0802, 0803, 0804, 0805, 0807, 0812,
0813, 0815, 0816, 0820, 0833, 0838, 0868, 0869,
0870, 0872, 0880, 0881, 0885, 0890, 0894, 0902,
0910, 0911, 0912, 0923, 0927, 0931, 0932, 0933,
0957, 0962
aquisição - 0664, 0944, 0945, 0946
arsênico - 0383, 0387



















fator que afeta 0892
genética 0580, 0801






























































































acaricida 0218, 0646, 0764
Susceptibilidade 0600, 0601, 0628, 0630, 0631,























































O,O-Dimetil 0-2, 4,5 Triclorofeni 1 fosforatioato
acaricida 0527








Argentina 0022, 0104, 0452, 060h, 0907
Austrãl ia 0662, 0663, 0680, 0710, 0817, 0821,
0831, 0832, 0897., 0993.
B
Bras i1 007.0, 0021, 0023, 0610, 0672, 0786
c
Colombia 0612, 0896
Cuba 0168, 07.16
J
Jamaica 0629, 0630
P
Paraguai 0907
Q
Queensland 07.49, 0651
315
